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OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL 1,
REALES ORDENES
DCOIÓN DE .'rADO KAIOn I OiKI'AlA
CONCURSOS
Oircular. Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g), ha, tenido á bien
autorizar á los prímt'lroa tenientes de Caballeri;¡ D. Emeterio
.ui- Diea, alumno de la E~cuela Superior de. Guerra en
práetioos de Estado Mayor en Valencia, y D. Luis Campos
MartintlE, del regimiento Cazadores de ArlaMn, 24.° de Ca.
bsllerift, y al segundo teniente del mismo regimiento D. Mar·
celino Gavilán Almuzara, para que tomen parte en el con'-
cureo hípico de prueba que se celebrará.el próximo día 28.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de abril de ] 002.
WEYLEB
Eeñor...
ESTADO CIVlL
Exomo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. ti. este
Ministerio con BU escrito de 15 de noviembre del año próxi.
mopasado, 'promovida por el oficial primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas ',Militares D. Antonio de la Cruz Calles,
en sÚPlica de que se rectifique en ~u boja de servioios la fe·
cha de SU nacimiento, qU€ tuvo lugar el 6 de noviembre de
1844 y no en el mismo día y mes de 1849, como consta. en
dicha hoja; y teniendo en cuenta qne el error se ha padecido
oon posterioridad al ingreso d·l interesado en el Ejército,
&2i como lo dispuesto en el arto 6.1> de la real orden de El de
mano ant.eríor (O. L. núm. 62), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Rl'gente del Reino, de acuerdo c!,>n lo.il:l.for·
lnndo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 dp.l ¡
actual, se ha servido acceder ~ la I!olicitud de dicho oficial. .
d De real orden 10 digo á V. lC. para su conocimiento y
1:~efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
\le abril de 1902.
Bt60r . W:BYLD
Capitán general de Valencia. .
Iti\or Preeidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
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EXCEDENCIA
Exomo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre da
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Milita..
res D. Juan Gómez Rodrigue~, ascl'ndido á dicho empleo ·por
real orden de 11 del mes aotual (D. O. núm. 81), qnede én
situación de excedente en esta re¡¡ión.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para eu conocimient<> y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 19 de abril de 1002.
WEYLER.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
• •••
m¡;COMPENSAS
Excmo. Sr.: En vi-ta de lo inf,)rmado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, respecto al
expediente de juioio contradictorio para la cruz de S!ln Fttt'
nando, instruido á. propuesta del Capitán general que fUé
de la isla de Cuba, para averiguar el derecho qne pudiellll
tener á la misma el cabo de Voluntarios Jl1an J088 Cañizares,
quien al mando de seis voluntariof.l rechazó valientemente el
día 23 de. junio de 1898 en el fuerte y poblado de la Sierra·
(Pinar del Río), el atilque da una partida de un'OB 40 in~u.
rreotos que dejaron abandonados dos. muertos; debiéndose
tal rl'Bultado al distinguido comportamiento de la fU~rza y
muy principalmente al del referido cabo, jefe de la misma,
quien ti pesar de habor sido h6ril0 de gravedad al ptiuoipio
del combate, 8igIJió mandá.ndola hasta que terminó el'fue.
go, el Rt'y(q. D. g.), Y enau nombre la Reina Regente del
Heino, de acuerdQcon ~fpareC!lt del r~;fer;dl!Oons'ljo Snpre~
000, ha tenUo á, bien' c(u.i"c3der al expresad()Cúbo de Volon·
tarios la cruz de primera clase de la Rijal y Militar Orden de
San Fernando, con la pensión anual de 100 pesetas, como
comprendido en el caso 85 del arto 25 de la ley de 18 de
mayo de 18621 y abonable desde el día 23 de junio de 1898,
fecha en que contrajo el mérito, con arreglo á lo prevenido
en real olden de 17 de noviembre de iS75.
De rnal orden. lo digo á V. E. pMa sU COI),ocimfento .,
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WEYLER
Seilor Capitán general de Castilla la Nueva..
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y OJIdenador da pagos de G,uena.
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t¡mido tí bien c.onceder!o el retiro provisIonal, con arreglo á
l$. ley de 8 de enero últitilo (C. L. núm. 26); debiendo caUBar
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes aotual,
y ,slta en esta región ti. los efectos dala real orden de 29 del ci-
tado mea de enfXO (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
mayo próximo, el haber provisional de 225 pesetas meno
Buales, interin se determina el que le corresponda en la si•
tuación en que queda, s~gún el arto 5.° de la mencionada
leJ, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimiento '1
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muahos atiOlf. Madrid
19 de abril de 1002.
Sefior Capitán general de Valencia.
SetioreePresidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina
y Ordenador de paga. de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ptimt!1'
teniente de Infanterill. (E. R.), afecto 1l1a Zona de. recluta-
miento de Zaragoza núm. M, D. ARgel Garcia.A1vares; el Rey
(q. D. g.)j Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha18-
nido á bien concederle el retiro provisional y empleo honorí-
fico da capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo caUB&r baja en el oUflrpoá qntilrPeJ:·
• tenec8, por fin del mes actual, y alta en ~.. región' los t'fec·
toa de lfl, real orden de 29 del cittido mes de ecnero (C. L. nÓ:~·
mero 36); pereibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber
provi¡;ional de 168'75 peseta! meneuales, ínterin se determi-
na al que le correeponda en ia situación en que queda. eegú.n
el arto 5.° de la menoionada ley, previo informe 001 Conllflo
Suprl'lplo de GUerrB y Marina. . .
.o. real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento ! ~;
más efecto.. Dios guarde á V. E. muehOlJ .ati08. Madrid
de abril de 1902. '
Excn:io. Sr.: Accediendo 1\ lo eolicitado porel primer
,teniente de Iníllnterla (E. Ro), af..cto é. la Zona d~ recluta-
miento de Caatllllón núm. 18, D. Josa EspaDargas Luengo, el
IRey (q.n. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,ha t€I.ddo á bien concederle el retiro provisional., empleo
honorlfico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero
último fC. L. núm. 26); debiendo causar bajll en el cuerpo'
que pertenece, por fin ~l mes actual, y alta en Esa región'
10B efeétos de la real orden de 29 del citado mes de enero
¡ (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 dtl mayo próximo,
el haber provitdorJul de 168'75 pElEet&s mensuales, ínterin 18
dtlterlllina el que le corresponda en la situación en que que-
da, s-gún elart.- 5.0 de]a mencionada ley, previo infúrme
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ,
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de.
mÁs efecto.. Diol ¡uarde á V. E. muohos AiiOl. MAdrid
19 de abril de 19~.
....
..-
SECOIÓN DE m:rANlflmÍA
REEMPLAZO
Sefiór Capit-án general de Castilla la Nueva.
Seiíorea Presidente del Coneejo Supremo de Guena y Marina
y OrdeIUldor de pagos de Guerra.
demáe efectoR. Dios guarda f, V. E. muchos afioo. Ma·
drid 19 de abril de 1902.
Im'l'IROS
Excmo. ·8r.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Inftlllterfu (ID. R.), afecto l\ la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57, D. Julio Bdalón Chamorro, el Rey (q. D. ~,),
yen su'nombre la Reina R~g~ntedel Reino, ha tenido á. bien
· concederle el retiro provisional y empleo honorífico de co-
mandante, con arreglo Blaley de 8 de €-nero último (C. T•. nú·
mero 26); debiendo causar baja 6n el cuerpo á que pertenece,
por tiQ. del mes actual, y alt!l en e!!ta región l\ lo. efectoe de
la reai orden de ~ del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
· percibiendo, d",sde 1.0 de mayo próximo, el haber provisio-
nal da 337'50 pesetas mE<nsual,'s, por h~llarBeen posel\ión de
lo. cruz de primera clase de Maria CrÚltina, ínterin SOl deter-
mina ~I que le CI)r1'f:spond!\. en la situación en que queds, se-
gúri el arto 5.° de la menoio¡¡sda ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerro. y Marina. '
De real ordt:n lo digo á V. E. para su· conocimiento y
demas efectos. Dios ituarde á V. E. muoholi afíos. ,Ma-.
drid 19 de abril de 1902.
WEYLlm
Seiior Capitán genelal dEl Castilla la Nueva.
Sefíores Presidentl6 del Coneej(\ Supremo de Guerra y Marina
y OrdiIUldor de pagQjj de Guerra.
Exotílo. Sr.: Vieta la instanais que V. E. cursó á este
Mm.i$~rio en 2 del c.ctunl, promovida por el segundo tenien-
te del cuarta batallón de Infantería de Montaña D. Josá Ji-
ménez !{ernánd~I, ~n solicitud de pasar á ¡,;ítullción dereem-
pluzo, por enfermo, con resideJ:\.cia en Cáceres, el Rey (que
DiciS guarde), y en su nombre le. P~ina Regente del Reino,
. tenien.do o;n cuenta lo oooF.ignado en 'el cert~fioado de re.co-
nocimiento reoultatí'vo efectua'io en t:Jlintere>~ado,se ha ser-
vido acceder l\ su petición, en harmonía con lo 4'JUfl determi-
no. lá real orden clrcular dI' 20 de octubre de 1894 (C. L: nú-
mero 294), en la cual situación dirili'utará 10B cuatro quintos
del sueldo de Ilueplpleo, con arreglo á 10 dispuesto en la.
rOO! orden de 23 de octubre de 1806 (C. L. numo 289); debien-
do rer reconocido facultativlimente cada dos meses, s~gún
previene el caao 5.° de la de 10 de octubre próximo pasado
(C. L. núm. 229). ,
.De orden de S. M. lo digo 1\ V. E. paraBu conocimiento
y demás efootos. Dios guarde á V.:S. muchO! aiiOB. Ma·
drid 19 de abril de 1902.
WEYLEB.
Selior Capitán general de Cll.I'ltilla la Nueva.
SefiQr Ordenador de pagos de Guerra.
• Jlxcmo. Sr!: Accediendo á lo solicita<to por el capi~
tán. de Infanterla (E. R.), afecto á la ·Zona de recluta-
wi~nto de leta.fe núm. 16, D. JuaD Ballot'eNB Nova., el
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Wl!1YLEB
Seftor CalJiM,ia general de Castilla la Nneva,
Señare", Presidente (:1el Consejo Supremo di.'! Guerra y Marina
.y Ordenador de pagos de Guerra.
S~ñor Capitán general do Al'ügón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador da pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: A'3cediendo á lo solicitad;) por el segunrlo te·
nie¡,te de I"fantelia (B;. Ro), afeoto á la Z'ma d;¡ Twlutamien·
to de Zarsgnz1l, núm. 55, O. Floreotino f«urguía Martínez, el
Rey (q. D. g.), Y en f>U llombr(j la Reinl1 Rf'gente del Reino,
ha tenido á bien concederle el rf;tiro provisional con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo CilU-
sar baja en el cuerpo IÍ que pertenEce, por fin del mes actual,
y a1tt, fill la sfgundá región ú les ef\,ctoH de la real orden de 29
del citado IDes d" enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde
1.0 de m/l.Y~ rró:dmo, el h~ber provisional de 146'25 pesetas
mensuale;:, interin se detHmina el que le corresponda en
la situacióll en qne queda, sf>gún el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Ounsejo Supremo de Guerra y Mn-
dna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1902.
WEYLER
Safior Capitán general de Caatilla la Nueva.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Gn<.lrra y
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de_ 8
de febrero último, en la que se disponia que fUt'se propueg·
to para el retiro el primer teniente de Infantería (ll:. R.), Don
·José Oseos Salvador, afecto á la Zona de reclutamiento de
Ztragoza núm. 55, por hallarAB comprendido en el arto 22
del reglamento de clasificRciones y caso 4.° del 32 de la ley
constitutiva del Ejército (C. L. núm. 367); la Rftiua Regenta
del Reino, en nombre de BU Augu'Ito Hijo el Rey (q. D. g.). ha
tenido ti bien disponer que cause baja, por fin. del mes ac-
tual, en el arma á que perteneoe, y pnse á situación de reti-
rado con resiilencia en Zuragoz!1; ref:olvieno.o, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de mayo próxioo9 venidero se la abone,
por la Delegación dA Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 168'75 pe<etas mellsullles, interin S8 det~!'mi­
na el definitivo que le corrf'sponrla, previo il1forme del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. \'. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1902.
Señor Capitán general de Ar»gón.
,Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Ordenador de p8-gos da Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer I demás efectoa., Dios gnarc1e ti V. E. muchos años. Madrid
tenienta de Infanteria. (E. R.), sfecto al regimiento Reserva ~ 19 de abril de 1902.
de Madrid núm. 72, D. Francisco García Jimén0z, el Rey i
(q. D. g.), Yen sn nombre la ReinaR~gente del Reino, ha te· I
nido á bien concederla el retiro proviBioml1 y e~plt'o ~~no. f
rifico de capitin; con arreglo á la ley de 8 de enero ú ..tu:no
(C. L. núm. 26); debiendo cam,ar baja en el cuerp.o á que
pertenec"l, por fin del mes 30tUa.:, y ftlta en esta reglón á los "'--
efeotos de la real orden de 29 del CItado mes de enero (C. L. mi· Excmo. Sr:: Accadieu¡lo á 10 solicitado por el fi:egundo
mero 36); percibiendo, dEsde 1.0 de mayo próximo, el haber teniente de Infllnterfil. (E. R.), con destino en el cuadro activo
provisional de 168'75 resetas mensuales, iuttlrin se deter- de la Zona de reclutamiento de Ma~rirl núm. 57, D. An!el~o
mina el que le conespondl1.en la situaüión ex: q~e quedu, se-I IIoratinos Fe..n~nde:;,el Re! (q. D•.g.)¡y en su nocy¡bre 1~ ,E2ma
•gún el arto 5.0 de _la. menCIonada. ley, prevIO mforme del IR9gente del ReIno, ha temdo á bien concede~l~ el retIro pro-
Conilejo Supremo <1e Guerra y Marma. ,. visional, con sneglo á la ley de 8 de enero últlmo(C. I,. nú-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y t mero 20); debiendo cm:rS9.r baja en el cuerpo s. qne pertenece,
demás e!ectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms;. por fin del mea actnal, y alta en esta región á lDB efectos de
drid 19 de abril de 1902. la real orlen de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
W1JlYI.ml percibiendo, desde 1.0 de mayo pl~óximo, el haber provisio-
nal de 141l'25 peg~tas mensuales, ínterin 8e determina. el que
Marina le corresponda en la situación en que queds, según el arto 5.Q
de la mencionada ley, previo infürme del ConsejQ Supremo
de GUE'rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos.- Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid19
de abril de 1902.
WEl'LEB
J:JI;cmo. Sr.: Accediendo á. 10 solicitado por el segun-
do teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Re.
serva de Huesca núm. 103, D. Emilio Portera Sáinz, el
el Rey (q. D. g.), y en BU nombr0 la Reina Rtgente del
Reino, ha tenido á bien concederle el retiro provi8iónlll,
con.arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
,debIendo causer baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
· dal !nes actual, y ulta. en esa región á los. efectos de la real
·~~den de 29 del citado mes de enero (C. L. nÚm. 36); perci-
lendo, desde 1.0 de mayo pró:x:imo, el haber provisional de
14.6'25 pesetas menaualee, ínterin ee determina el que le co-
·~espon~a en la situaéión en qUe queda, según, el arto 5. 0 de
G menCIonada ley, previo informe del Con~ejo Supremo de
. ue~ y Marina.
De r.u otd&:tl, 10 q,igQ , V. :ID. párá Id cOI),QQbniellto y
Señor Capitán general de Aragón.
SeñoreaPre"idente del COD,@ejoSupremo de Guerra 'S Marina,
Capitán general de l!:lo segunda región y' Ordenador de
pagos de Guerra
.. ••q> .......
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado'por el eegun-
do teniente de Infanteri& (E. R.), afecto á la Zona de re-
clutamiento de ll,hdrid núm. 58, D. Emilio Mnñoz Rojo, el
Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti. bien conced.erle el retiro provisional, con <
'arreglo á la ley de 8 da enero último (C. L. núm. 26); de.
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esta región t\ los efectoa de la real
orden de 29 del citado mea de enero (O. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de mayo próximo, el haber provisional d~
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146'25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.° de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Gnel'ra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1902.
Señm' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
"04!ll
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te-
niente de Infantería (E. R), afecto ti la Zona de reclutamien-
to de Madrid núm. 58, D. Gregorio Ordás Gutiérrez, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha. te·
nido ti bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero. último (C. L. núm. 26;; debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes actual, y
alta en eeta región, á los efectofl de la real orden de 29 del ci-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desda 1.0
de mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensualeF, interin se determina el que le cOl;responda en
la situación en que queda, según el arto 5.° de la menciona·
da ley, previo informe del COnsejo Supremo de Guerra y
Marilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
máH efectos. Dios guarde á V. E. mUGholil años. Madrid
19 de abril de 1902.
WEYLlUl
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
• ea '
Excmo. Sr.: Accedienc10 ti lo eolicitado por el ~egundo
teGiente {te. Infantería (E. R), afecto á la Zona de recluta-
miento de Jaén núm. 2, D. Antonio Uceda Uceda, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina R"genta del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional con arreglo it la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0
de m~yo próximo, el haber provisional de 146'25 pe!etas
menflualee, interin!& determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.Q de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimiento y
demás efecto.. Dios ¡unrde á V. E. muchos año!. Madrid
19 de abril de 1902.
Beilor Capitán general de Andalucíal
Señores Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado' por el segando
teniente de Inftlnteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Montenegrón numo 84, D. José Guillén FormentJ el Rey
(q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conoederle el retiro provisional, con arreglo á
]a ley de-8 de enero último (O. L. numo 26); debiendo causar
paja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, '1
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alta en esa región, á loa efectos de la real orden de 29 del
citado mea de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, d611de
1.o de mayo próximo, el ha.ber provülÍonal de 14.6'25 peset&l
mensuales, interin se determina el qua le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra,,! Mllrina.
De real orden lo digo 3 V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añal!. Madrid
19 de abril de HJ02.
WilYJimS
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Uuerra.
Excmo. Sr.: A¡;¡cediendo ti lo solicitado por el segundo te·
niente de Infanteria (E. R.), afecto á la ZODa de reolutamien-
to de Zaragoza núm. 55, D. Orencio Lambea y Laborda, el Rey
(q. D.g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien ooncederle el retiro provisional, con arreglo'
la ley de 8 de enero ultimo (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real-orden de 29 del oi·
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, del!de l.? de
mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas meno
suales y la pensión de la cruz roja de primera clase' del Mé·
rito Militar que dil'fruta, íuterin se determina el que le co·
rresponda en la situación en 'que queda, según el arto 5." de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra. y Marina. .
De real' orden lo digo ti V. E. para en conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOi años. Madrid
19 de abril de 1902.
WlllYLD
Señor Capitán general de Aragón•
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_..
.Relación !lue se cita
D. Antonio Rubio Pérez, de excedente en la primera región.
á JI.lén. . . á'
) Felipe González Garcia, exce~ente en la l!exta reglón,
Losroño.
D. O. n6m. 88
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CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos d,e tropa de las comandanoias de. ese instituto
Capitanes
D. Federico López Sau Justo, del segundo regim!énto de Ar-
tilleda de montaña, al batallón de Artillepa de plaza
de Menorca.
» Lino SAenz de Cenzanoy Fernández, del cuarto batallón de
plaza, al segundo regimiento de ArtilledA de montaña•
» Prudencio de la Figuera y Lezcano, de la Subinspección de.
la quinta región, al batallón de plaza de Menorca.
• Antonio Vinamil y Marracci, del quinto batallón de plaza,
á la 6tit'jospección de la quinta región.
:t Guillermo Lambea j Lópfz, excedente, de comisión activa
en la segunda región, ai guinto batallón de Artillería
de plaza.
Primer~ tonientes
D. Faulltino Miñón y Lorca, supernumerario vuelto ti activo,
al batallón de plaza de Menorca.
:t Franoisco Alloná y Aizpuru3, del cuarto batallón de plaza,
al tercer regimiento Montado da Artillería.
» Luis Terrer y Ugarte, del segundo regimiento. de Artille·
ría de Montaña, al cuarto batallón de plaza.
» José Alvarez y Biabal, del quinto regimiento montado j
al11.c regimiento Montado de Artillería. .
:t Augusto Jordá á Iglesias, del primer batallón de plaza, al
primer regimiento de Artillada de montafía.
» Graciano Quesada. y Pérez, del sexto regimiento montada
de Artilledo, al batallón de plaza de Mallorca.
» José Miranda y Núiíez, del batallón de plaza de MallorcBJ
al !exto regimiento montado de Artillería.
, :t Victor Carrasco y Amilibia, del sext-o batallón de plaza,
al batallón de plaza de Menorca.
) Ramón Martinez y Gareia, del tercer regimiento de Arti-
lleria de montafia, al batallón de plaza de Menorca.
) Angel. Alvarez é Icabalcetll, del primer regimiento de Ar·
tillería de montaña, al primer batallón de plaza.
:t Eduardo Escalada y Pérez de Mendiols, del 11.° regi-
miento montado de Artillería, al quinto regimiento
montado de Artillería.
• José H~rDándEzy Gazque, del batallón de plaza de Meli·
. lla, al mismo batallón, prestando su servicio en la fá·
brica de pólvora de Murcia.
Madrid 19 de abril de 11302. WBYLEB
WEYLEB
WEYLER
•••
Comandantes
D. Francisco Ortega y Delgado, del regimiento de Artillería
de sitio, al batallón de Artillería de plaza de Mallorca,
, GUillermo Zornoza y Oasanove, del quinto batallón de
Artilletia. de plaza) al batallón de Artilleda de plaza de
Ceuta.
» Ruperto Tomé y Tejero, del1S.o regimiento montado de
Artilleria, al regimiento de Artillería de :eitio. .
Relaci"9'n t¡tte 3e cita
Coronel
D. José Miguel y Marti, ascendido, del primer batallón de
Artilleda de plaza, á excedentll en la cuarta región.
Tenientes ooroneles
D. Juan Alcalá y Florán, de Sec~etario de la Comandancia
general de la Eéptima región, á Subdirector· del parque
de Artilleria de Santa Cruz de Tenerife.
, Leopoldo Jofre y Montojo, excedente en la octava región,
ti Subdirector del parque de Artillería del Ferrol.
» Luis Fernández de Tero y Moxó, de Jefe del ~egundo de·
pósito de P..eserva de Artillería, á la Comirión liquida-
dora de lal! Capitanías generales y Subinspecoiones de
Ultramar.
Señor Ordenadot de pagos de Guerra.
Señorea Capitanea generllles de la! regiones y de las ielail Ba·
leares y Canarias y Comandante. generalel!! de Cauta y
Melilla.
SEOOIÓ)T DI AI'l'ILtEBU
DESTINOS
Excmo. Sr.:· El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha l!lervido disponer que los jefes y ofl·
cialel! de Artilleda comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. José Miguel y lIartí y concluye con
D. J~Bé Bernández y Gasque, pasen á servir los destinos que
.n la misma se le! señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectoe. Dios guarde á V. ljJ: muchos aRos. Ma-
drid 19 de abril de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
Seft.ores Presidente de la Junta de la Crla Caballar del Reino·
y Capitane8 generales de la quinta y sexta regionel!.
EXOEDENCIA .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ~ino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Cllballerí&, delegado militar en la Junta provincial
del cemo del ganado caballar y mular de Huescs, D. Santos
Gil Tejada, pase á situación de excedente en la sexta región.
De renl orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efecto!!. Dioa guarde á V. E. muchos añOIl. Madrid
21 de abril de 1902.
D. Antonio Gómez Oano, de exceaente en la tercera región, 1 D. Man·l'lel MartinE'z de Tejada, de reemplazo en la primera
á Sorla. . rep:ión, a113.0 regimiento montado de Artilleda.
Madrid 19 <;le abril de 1902. WEYLER. . :t José Braudaris y Rato, del tercer batallón de Artilleria de
plaza, al quinto batallón de Artilleda de plaza.
:. Celestino &inz y Gómez, ascendido, del tercer batallón
de Artilleria. de plaza, al mismo.
:t Carlos Lo"sada y Canterae, del batallón de plaza de Ceuta,
á Secretario de la Comandancia genflral de Artilll3:ria de
la Eéptima región.
:t JOfé Moralee y Guerrero, del parque de Artiilería del Fe-
rrol, al parque de Artillería de Granada. .
:t Ricardo ~ánchez Calatayud, del parque de Artillería de
Granads, al sexto regimiento montado de Artillería.
© Ministerio de D~fensa
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Señor Director general de Ctl.ra\)ill~ros.
que se citan en la aiguif'nte relación, en súplica de que como' termina en la real orden circular de 31 de octubre de 1900
grucia especial, se les conceda la reEcisi6u de' los compromi- (C. L. mimo 215). l
sos que tienen contraidos por el tiempo. yen las fechas que De real orden lo digo ti. V. E, para I!lU conocimiento y
en la misma Ee les consignan, el Rey (q. D.g.), yen su nomo demás efectos. Dios guarde á V. 'E. mnchos años. Madrid
bre la Reina Reg,ente del Reino, ha tenirlo á bien acceder é. \ 19 de abril de 1902.
la petición de los .interesados, disponiendo que causen baja
en el cuerpo á que pertouecen, con la condición que Ee tlC- l
Relación Que se cita
Fechas del compromiso
Comandancias Clases NOMJ3R.ES Años de dumelón
D/a Mes Año
~
-
Barcelona.••.••.•••••• Carabinero.•••.••••..• D. Pedro Joved :Joreano ....•.......• 9 marzo... 1900 4:
Idem .•.••••••....••. Otro ••• ............... :t Pedro BerDal Alollí3o .•.•••••.•••. 20 dícbre••. 1898 4:
JVítu'cia ••••••••••••••• ,Otro ...••..•...••• ; •. ~ Alfonso FBrnández Vivo .••...••.. 12 junio •.• 1901 2
C·á.diz .•...••.•••.••. '1Ob-o ••••.•.••••••.••••• » Juliún Tárrags. Pércz••••••.•.•... 29 sepbre... l~OO 4:
MMaga. • • • • • • • • • • • • •. Otro ...•.·••••. _•.•..• » Pedro Gallego Casado .••••••.••••. 23 julio•.•• 1900 2
&ZCPiL!W
Madrid 19 de abril de UlO2.
.,..
WEYLEB
RESIDENCIA.
Excmo. Sr.:' Én vista del escrito da V. E, en el que
participa haber ln.ltorizado al capitán da la Guardia Civir
(E. Ro), D. Pedro OCllña Lópes, para que fije su re.3idencia
en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Re-
gante d(jl Re~no, ha tenido,á bien aprobar la determinación
de V. E., disponiendo, al propio tiempo, que el citado oficial
quede afecto á la comandancia de la Guardia Civil dal Nor·
te, pSl'll la reclamación y percibo de sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás €fectos. Dios f;·;;cl'.:rde 9 V. E. muohGs años. Ií:!adrid
19 de abril,de 1!.l:02.
definitivo que le corresponda, p¡:evio informe del Con~ejoSu-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. m. para gU conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde f:. V. E. mncholi añns. M:¿t·
dríd 19 de abril de 1902.
WEYLEB
Safior Capitán general de Castilla la Viej \t.
Señorel1 Pre¡¡id~nte del Consejo Supremo de Guerra y !:l.ariutl,
Iílspector general de la Guardia Civil y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
WEYJ"EU
&ñor Capitún general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civg y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS
lrxcmo. 8r.: Habiendo cumplido la edad reglammtari¡l'
para el retiro, d segundo tenief\te de la Guardia Civil (ID. R),
afecto para haberes á, la comanqancia de ~alamanca, D. Ela~­
torio Sántos Mangas, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Bijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dh,.
pon~r que cause bnja, por fiudel mes ~ctual, en el cuerpo á
que pert:<nece, y paí'e tí látuaCÍón qe retiradn, con re¡;idencia
en Ciudad Rodrigo (S!llamanc~); re.solviendo, al propi.o tiem-
po, que desde 1.0 de mayo pr6xi¡no venidero Be le abona, por
la Delegación de Haciendl:t de dkha provinoia, el hab,-r pro-
visional de 146'25 pesetas mensqales, ínterin se determina el
~EOOI6N DE AD:M:!l~!S'J:'iACIÓm U1L!1'U
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Be ha. servido aprobar las comisionefl, de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 17 y 24 de marzo
próximo pas~do, conferidas en loe meses que se citan, al
personal comprendido en la relación que á contjnQEloíó~ ~
inserta, que comienza. con D. Ma~1Uelltartín Castro y conclu,
ye con D. Jerónimo Rodrigues Santia.go, decÍarándoll.'lfl in-
demnizables con los beneficios que señalan los artioulos del
reglamento que en la misma se expre!!an.
De real orden lo digo á. V. E. para fU conocimiento Y
fines co:usiguientes. Dios guarde á V. E. murhos .años.
M.adrid 19 de abril de 1902.
Señor Capitíln genertil de GaUoia.
Beñor OrdenadQI de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Beg. lnf•• de Murcia A;t:édfco 1.°••• D. llannel Martín,Cntro 10)'11 Vigo Pontevedra Comisión mida. (vocal). SO ~nero 1~02 30 enero•. 1902 1
~ íd. de ~orll Otro........ »Alfredo Pilrea Vlondí. •••. 10 Y11 CI)fUfia Orenlle Reconocimiento de reclu~all.. 21. & Ó Continúa.
IlleDt íd. de Isabel la Católica Méd.ico 2.°•..• MIguel Parrilla 8allmonde 10 y 11 Baldeórras •• Idem •••••••... Idem...................... ~3». 4 Idem.
Bá'rql1edeArt.a deVigo..... Qo.Qlodante. ,t·TomásPárez .GrUlán..... 18y11 Vigo........ Morrazo........ Rt'conocimien'odeterrenOll .. 3'.t):» »81 enero.. » 2
. P t d lpasar revista de comiPario é~ 20» .:l3» 1) 4,
. , 1Tn eve ra y intervenir los servicios ad· 16 J :t 18·. »a
A,4tuixU8tración:Milit&r•••••• Q;0guerra 2.1.t ,_ Antonio Guillort Alvarez.. 10 y 11 [dem....... uy :.. ministrativos :27) ,,29. t. » 3
Idem y Figu6ui- Idem compra de ml1terial.... '~4:. J • 26 l> »2
do..... .••... /.. 2.
, . l' 7» :t g - ~
. .' • CI • Pontevedra y( . 14» .]5,) ,,2lfiem l;)ficlall ~ Enrique González Anta 10 Y11 Idem....... m... Admmlstrax servicios... 16» »17. ) ,,'JI
· ...uy......... 29. l> 30 ',~ ) 2
· ; ~A:uditor de ) Ed uardo Rivadulla Sán-}_ . '.. ' . 11· o . 2J~llÍdicoMllibr ,. brigada... . chez SlOyl1 Qorutla Puentedeume Actos]u.diciales 1. J »2 .. l> »
1W~ I~f.· de Zaragoza n.o 12 2}' teniente. ) J~sé Garrig;a G¡mjga.... •.. 24: &ntiago .••. Pontevedra •. .' . ,S!" J '; . 11
JAlein.. .. .. •••.. .. ••••••... (i)tro........ ~ Rlclirdo Cordoncillo Cabreo . . .
lIe8•. · ;;.. 2{ Jllam Orensa ;. 31 • . :t ' 1
Ri3g. Inf.'· de Murcia núm. 37 Capitán..... » Arcadio Padín Ahare¡~... 24: Vigo•••• ; Santiago ~ 'ó d iecl ta·· 80)' 2 Continú.an.I~ l.e.rteniente. .)lanuel Canella Tapia.. .. 24:. Idem Idem.......... pel n e u 1 , .. ·SO.» ~¡
.' Capltán..... • Justo Háell Pina......... 24: Lugo Coruña........ ~ 31» J 1,
Reg.Inf. &deIsabellaCat6lica ter teniente. "Mafc!al Sánchell .Ba~cai8te- I l
'
¡nI.. .. . . • • . .. .. .. .. .. 2'· (dem....... Idem........... 81 • . J
6tro........ »Juán Moreno Gp.e.rra Aion- U ' ~.. I
· . l' .0.................... .24: Id.sm Ferrol..: Conducir caudeles ..... , ....U1,". J 12 ellero., 190. 12
Rag.de Galiclll(25.od-eCab.e.) Otro........ ) AntonioPé1't'z López..... 24 OOruiia oreuse ( .. 130 ») 2l
lGeIn • • • .. .. •• .. • • • • • • • • ... Qtro........ ) Germán E80880 Román... 114 Idem .. .. . •. Pontevedra..... . 30» J 2
[
ót,ro.•••.•.. J Féli~ón Núfiez ••••••. 2i Lugo .•.•••. Zamora ..•....• Recepción de reelutaB ••••••• ¡u. l) J 1 Contináan.
3.e'i:reg.deArt.&demontafia.otro........ ~José'!8pe-Sanldllrtín..... U Idem........ León.......... . 31:.» 1 1 ..
. . . OtW•• ,...... LE!oncio Aspa Baamonde.. 24 COrufia .•••• Huesca........ 30:t:& 1 2
!.,pón. Art.& de PlaI8 OLlO. • León Pui¡t DubIAn....... lI4 Ferrol Corufia •....... ¡CobrO ~e libramientos••.••• ; 129 •, .. : .I , , Ot~ ~ AJIl.e.doFoftldada yOasellas U Idem Barcelona•. - RecepCIón de reclutasl...... 29 11) l~de reclut.o de Santiago. OapItán..... J FrlIncilleo Ruiz Maure.... :i4 ~ntiago corufia ..•....• ~ 26 J »S1 enero.. 100~ 6 .
rdem de Monforte••••••.•.• ótro•••.••.• »Antonio Filrnández Lópel:. 24 Monf')rte•••. Lugo •....••... 29 ~ . » 3 Continúa.
Reg.Rva. Inf.."deCompostela Ot1'9 ........ :t Mannel earreira Iglelllas.. 24 Santiago Corufia ........ Cob d lib amHntos . 26' 1)' J 81 enero.. 1002 6m~ íd. de M~forte Otro........ »Eduardo Viqueira Lorenllo 24 Monfurte Lugo.......... ro e r ........ 80». 2 Continlia.
J4em íd. de Lugo qtrG Enrique García l:'ande.... 24 ~ondofiedo. Mem ;'... . 1.°»» 3 ellero.. • 3
~ .·FlI mismo '.. .. .. .. 24 Idem Itlpm.......... BO» & 31 ídem.. . JI 2
I\iem íd. de Cortl1ia••·~...... Otro........ D.Fernl\ndo Vll<le.s Bdeva,.. 24 COrufi& ••.•. Eeta-Ilzos .•...•. lCondncil' caudales •...•..••• ~ 1.0 ) J 3ídElm. . ». 3
aet.m.a.de la Guardia Civil de . . , , ,. . . . . ..
Pontevedra 2.° teniente. .' Julio Cordal' Martines.. .. 10 Puenteareas. L G d" 1)1' 'nstruetor 8):t 14 ldem ) 7
l G,uardla 2.°. Jerónimo' Rodriguez Saútia- "P .~!lredla Y\Seez~_ ..: •.•.•...• •••.• 8 ~ ~ l' 'dem" ~ 7
, . • • oon 00 La d Olh"V la •• ¡ ere•••,uo • • • • • • • • • • • • • • . • • . • ." • • • uJ ' ~-.. • • • • • • • • • • • • • • • • •••• va ores.,..
t
ri t d ~ 4, " »8 ídem.. :t 5
Parque de Artillería' 001 Ferrol ;'::ri~ e D. Jesé Aguirre y Alonso.... ,10 F-erro1. •• ; .. Montefaro Artillado Ul t »l9» ., 8
. ". . • •. , '. '. l:¡Z:t» ·27:t »6
~.'" de la Gua.rdia Civil dell~er teJllenteJ t Federico de. la CrUB Bou- 10 Idem Puentee yVilIal· Juez instructor '11 14 » »16:t . ..:t S"Ü (Jorut1a•••••••••••••••• ~ ~ llosa.. . • • • • • • • . • . . • • • • ba.. . . . . . . . . . .
lil IOabo.•••••• /JoeéPradoJ;'acios 22 Idem ldem JSecxet&l'io ••••••••••••• , •••• 14 t' »lGenero•• » 3
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· Estado Mayor del Ejército Oomandllnte. D. Juan de Mora Garzón 10 Y 11 Ooruña o·•••• Baldeorras Hacer nnainfo!.mación .
88J,Udad Militar Méd,o mayor ) Félix: Estrada Catoyra •• '.' lO Y 11 Idem .....•. Conjo RI'(lOBOCer un re\ ,luta ...•••..
Bag. rnLllde Isabel1.aCatólica Otro· 2.° ) Miguel Parrilla Vaamonde 10 y 11 Lul(O Idem .. o rdl'ID , .
.]) :t El m~8mo 10 Y1 Valdeorras .. Mllnforte•....•• Reconocer recluta. ' .
Reg.lnf." de Zamora Médioo 1.°•• D. Alffudo Pérez ViOl1di 10 Y11 Coruña Orense Mero , ,~,.,,, .
~ontevedra .•. , Tntervenil' loa l!Ie1Vl ~iOB •••• ,.Adm~nistraeiónMilitar...... I~.o guarrl\ 2·0.1 ) Antonio Guillort Alvarez•• ¡10 y 11 V~go........ id!~~ ~~~~e~e: :::~: ';~;i~~ .;~ ~~.~~::r~~ :111.o,'. P~ntey~dra..... ~Interve~ir obras y Il&tl 1pra del ~~
. " l/l:UeUldo ••.••1 mate.rlllles.., •.. , ~ •. " .••. 'j' 1
. . ' t10 y 11~ . ~pontevedra••.• , Administrar servicio!!' ••.• , , ,. ~4
.Iliem. " OficiB.l1.o,.. »Enrlque González Anta .•• 10 Y1~ Idem , Tuy ' Idem. r •••••••• ••••••••••••• 1 o
, 24 . Pont~vedr3,. '" (".obro de libramientcm.,. \., .•• •
J-rídicll Militar ' .. Auditor 3.a.. »Francisco Mares :Armtlbgol 10 y 1] Goru.5li ~ : •.• Ferrol.:: ~ ~: .•. Asistir lA: varios CODse~,~ ,~. 11 »
· . . guerra ~o. 18·Inge~ierO& M.odeobrns. "SalvndorFerrinJiménez.. 10111 Vigo .. :.: .• Valrleorras •••.• Rl'conocertlnl'dificio " 23 ~
Pftrque de Art." del Ferro!. •. n-r.ode taller. »Teodoro Lópl'z Garcíll.;,. 10 Y11 Ferrol rornfIa Carga de fJlllrtuchos ; ; .. SI »0
:Reg. lnf.
a
de ZaragozaÍl.() 12. 2.° teniente. »José Garrlga Garriga ....~24 Santiago Pontevedra ~ . 1 ener ••
Llem Otro »Ricardo Cordoneillo Cabre- . . 81)
& . lIes. 24 Ioe1ll Orensa Recepción de reclutas••• ,.... • 1. el febreroReg. Inf. de Zamora••••••• ~pltán..... J Mana~l Vila Fernán.dez. ~ 24 Corufia ••.• , Lugo.......... . 1. o 7J
Idem '" 2. teniente. ,. AntonIO Gómez T¡deSIllEl... :l4 Idt>m Idem .. ;....... 1'11 o
Beg.lnf,adeZaragozan.o12.. 1.er teniente. , Raf~elGonzAlezFer~ánde¡ 2' Idem Santiago Oonducirídem "ll:O :Id~J:Il•.••••••••••••••••••• ; Otro........ J MarIano ·Navarro TeJada.; 24 Idom ••.••.. Idem ••... , ••••, 'Idero : SO enero
• a ." Cl\pitá~.....])Arcadio Padln Alv8!ez.. ~ ~4 Vigo ....... Idem........... . 80 )"
..Reg.lnf. de Mu¡cu. núm. 37 l,er temente. ) Manu!!l Canella Tapla ••. , 24 Idl'm •.•.•.• ¡dem••••.••.•• , 1.. o febre,ro
: Otro. .•••••• J Josí Candeiro Soetelo..... .24 Idem ••••... Orense......... 1 11 enero••
'. ¡oaPitán..... ) Justo Sáez Plaza.,....... 24 I.ugo ••••••• Comlia ......•. !tecepción de ñ'lem ••••••••:
.. . 1¡el' teniente. J Marcial Sánchez Barcáis7 . '3' t »
Idem id. de I8abella CatólIca tegui.................. 24 Idem Idero.......... ~ L febrero
... núm. 64 2.0 teni?nte. ]) J~Bé Gonzálllz Moralee , 24 Idoro Madrid. o...... , ¡ 16' ,.
. l.er temente. :t MIguel Cuervo Núfiez.. • • • 24 Idem •.••• " Ferral •. , ..... , 27
. Otro ,. Juan Moreno Guerra. 24 (dem Valdeorras •. ,. ·1C'0S1duclr candareo .;f!. ne»o
Idem Caso de Galicia (25.° deIOtro........ ) Antonio Pérez López•• _.. ,24 Coruíia Orenee......... .; 30 o ~ ..
'Caballería) lOtro........ ) Germán SC/l8S0 y Bomán.. 24 Idero , Pontnedra...... . 3l ,.
Otro. • . .. .. • »Félix León NlÍfiez ~. 24 Lugo • • . . Zamon........ ReaepClón:de lecfultas•••••• '" »
. 3.ElT reg. Artillerla.montafia•.10tro »José Aspe San Martín _ ,2' fdero León.......... 38 ')
. . 10tro »LeoncioAli!peVaamonde.. 2:4 Corufia Hueac~~........ . r 8'. b
•a.er Mn. de Art.
a
de Plaza... ·IOtro........ ) León Puig Dublán....... ,:u Ferro! Corufi31.~ Cobro de ~IbraD'nentolJ "11t~. I ~ero
Bag. Iuf.
a
Rva. de Lugo Capitán..... »Enrique García l:il\nde.... 24 Mondeiiedo. Lugo •..~ Idem ,.ro ) 2!T. ,. »
.,1dem id. de Pontevedra Otro........ »Oamilo García Rt>go...... M Vigo _.•.... Pontevem Idem ~ 9 ¡ »
··\'¡<lcl'eOl:ic1';·de ·!/mufona (Y.to ; ) Eduardo Viqueira LorenlM) M Monfo~•... Lugo oo, ••~ Idem _•. _ 11 .. ero..
D. O. n'4m. ss
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22 abril 1902
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el escri~
biente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinss Min·
tares D. Vicente Loras Gonzalvo, destinado en este Ministari&,
en súplica. de s,bono de la gratificación de continuación en
tilas, desde 1.0 de agosto da 1895 hasta fin de abril de 1899;
y re8ulbndo que el inter.asado cumplió los tres años de servi·
cios en filas en 27 de octubre de 1895, el Rey (q. D. g.), yen
8U nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
gad~r1e el abono da dicha gratificación, devengada como sar·
gent·) desde 1.0 da noviembre de 1895 á fin de mayo de 1599
que ingresó definitivamente en el cuerpo á que pertenece,
excepto en los meses en que disfrutó licencia Ji su regreso de
Ultramar, y disponer que la Comisión liquidadora del pri.
mer batallón expedicionario del regimiento Infantería de Ga-
licia núm. 19, reclame el expresado devengo en la. forma re-
glamentaria•.
De real orden lo digo &V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos· años. Madrid 18
de abril de 1902. .
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Dlflll invertidos... 1
.SeúQr Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLIR
_.-
Señor Capitán general de Valeuda,
Señoree Inspector general· de la Guardia. Oivil y Ordenador
de pagos de Guerra.
WEYLJm
Excmo. Sr~: Vista la instancia que V. E. cure;ó á esta
Ministerio en 13 de febrero último, promovida por el corneta
de-la comandancia de la Guardia Civil de Albacete, Manuel
Domingo García, en súplica de que se le ponga en posesión
del premio y plus de reenganche á. partir de L o de enero de
1899, que ingresó en el instituto á que pertenece, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha. _
tenido á. bien acceder á la petición dal interesado, por h'i.-
Harae comprendido en re8l orden de 20 de febrero do 1888;
y disponer que las comandancias de Lérida y Albacete, re.
clamen los correspondientes devengos en la forma reglamen-
taría.
De real O)!O.;;:!- lo digo ti V. lG. para su conocimiento y de~
más efectos. DioBgtl~.rde á V. E. muchos años. Madrid 19
da abril de 1902.
.....~.
SICCIÓN DE SAlUDAD KILI'rARI DEMANDA13 CONTENCIOSASExcmo. Sr.: En el pleito promovido por el veterinario1mayor del cuerpo de Veterinaria Militar D. Víctor Seijo Ur-
Iquía, contra la real orden expedida pór este Ministerio en 30de marzo de 1901 (D. O. núm. 70), concediéndole el ratuo
por haber_ cumplido la edad reglamentaria, el tribunal de lQ
Contencioso administrativo del Consejo de Estado, ha dicta-
do con fecha 1.o de marzo del año actual, sentencia ouya par~
te dís'positiva es la siguiente:
Fallamos: Que debemos declarar y deolaramoa la incom-
petencia de este tribunal para conocer la demanda promo·
vida por el veterinario mayor D. Victor Seijo Ul'quia, contra
1
1
'''.1 orden de 30 de marzo de 1901, impugnada en e"te! a rt:... .
Ip1ei&o.·. ~iS.pueeto la Reina Regente del Reino, ep .y 4apJendo "-- ' Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli-nombre de BU ~ugu~~., •
,¡¡ ._ So ~ ..i - '"
· .
· .: : : :e
: di : :~ <l
:&§ 131! .~~~ei:i HJo " ., o o .~Ol:Q..:lOIll
Articulas dcrregrs.\
mento ó real oro ...;< ...;< ...;< '<ll o
tie,I1.11~ ,l:¡U";.¡llstán ~ (!q « «'l ....
llbmptlin!Uo.bs¡ ¡ ¡
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Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen I!lU nombre la Reina
Regente del Reino, conformé·ndose con lo expuesto por el.
Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de marzo próxi•.
roo Pll·satlo, ha tenido á bien conceder á D." FranciSca .or.,
Domínglla.', huérfana de las prí.meraa nupciM del capitAn,:
mirado, D. FerDa.udo¡ la p'lnlsionanllal d~ 7.00 péN~j que i·
Beñor Capitán general de CastiUa la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Súpremo de Guerra y Marina.
WEYLER
-~.
Relación que se cita
Subinspector médico de primera
D. Eduardo Sánchez Capelaetegui, director del Hospita.l mi·
litar de Granada, al de Sevilla, con igual cargo. .
. Médicos mayores I
D. Julián Gsrl'ia Criado. RElcendido, del primer batallón del 1
regimiento Infantería de la Reina núm. 2, á exceden-
te en la segunda región. ,,{....
:t EustAquio Ro.dríguez y Roddguez, excedente en la sexta SIOOIWi'I lil 3tJ'maIA ! DEUCJBOS l'ASIVOI
región, al Hoapítal militar de Pamplona. PENSIONES
'> Feliciilno Fidalgo Casas, excedente en Baleares, al Hospital Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en real de.
militar de Mahón.
JI Francisco Triviño Valdivia, excedente en la primera re- creto de 4 de abril de 1899 (O,O.núm. 75), y de conformidad
con lo expueito por el Consejo Supremo de Guerra y Marinagión, al Hospital militar de Ceuta.
en 9 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Médico& primeros Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la pensión
D. Emilio Portilla López, del regimiento Caballeria de TaJa. anual de .625 pelletas y la bonifioación: del tercio de dioha
vera, al primer batallón del regimiento Infantería de l' cantidad, ó sean 208'33 pesetas, 8bo~able esta última por las
Burgos núm. 36. cajas de la isla de Cuba que por real orden de 14 de ootubre
) Máximo, Campo Herrero, del primer batallón del regi- I de 1896, fué c?ncedidsá D:a Isabel Machado y Fernánde.~ en
miento Infanteria de Andah:1cia núm. 52, al rElgimien-' concepto de VIuda. del capItán de Infantería D. FranCISCO
to·Caballeria de Talavera. Pérez San Ildefonso, se acumulen, formando un sólo benefi-
:t EnriQue Romero Garcia, del primer batallón dlll regimien. cio importante 833'38 pesetas anuales que, desde 1.0 de ene·
to Infantería de Cuenca núm. 27, al primer batallón del ro de 1899, se abonará á la interesada por la Pagaduría de la
regimiento Iufnnteria de Andalucia núm. 52. ~ Dirección general de Clal::es PasiVll8, ínterin permanezca en
» Fran'~i8oo E ..eapa Bravo, del primf!r batallón del regio j su referido estado, previa la correllpondiente liquidación.
miento Infanteria de Burgos núm. 36, al primer bata. . De rea.l orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y de·
llón del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27. más éfectoll. Dios guarde á V. E. m~choB años. Madrid 19
» Luis Fflnández Jaro, del batallón cazadores de Segorbe de abril de 1902•.
núm. 12, al primer batallón del regimiento Infantería.
de la Reino, núm. 2. .
» Pedro Sliena de Sicilia, del primer batallón del regimien-
to Infantería de Ceuta núm. 1, al batallón C¡lzadores de
Segorbe núm. 12.
» Bonifacio Onealo Morales, de este Ministerio, al primer
batallón del regimiento Infanteria de Ceuta núm. 1-
• Máximo' Gutiérrez Gutiérrez, de la Comisión liquidadora.
de las briglldslI sanitarias de Cuba y Puerto Rico, .. la
Plana Mliyor de la brigada de tropas de B.anid!l.d Mi·
litar. . .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
15eñores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
séptima regiones y de las islas Baleares y Comandante 1
•general de Cauta. i
:JItódi~os segundos
D. Bonifacio Collado Jaraíz, del segundo batallón del regi-
miento Infanteria de Melilla núm.1, al sfgando bat.a-
llón del regimiento Infanteria de Cantabria núm. 39.
) José Pioó Pamiés,._de)a cuarta sEcción de la primera com-
pr.ñia de la bd¡z:ada de tropas de S¡¡,nidad Militar y ser.
¡ vicio de guardia en el HOílpitnl militar de Madrid·Cara·
I banchel .. al segundo batallón del regimiento Infantería
DESTINOS i. de Melilla núm. 1.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina! De plantiila, en plaza de categol'ia írife:ríor, . con a1Teglo á la
Regente del Reino, ha, tenido á bien disponer que los jefes au{ol'ización que concede I!l al't. 6.0 de la ley de presupuestos vi.
y oficiales médicos que fi~uran en la siguiente relación, que. gente.
da principio con D. EduardQ Sáncbez Capelastegui y termina: Médico! mayores.
con D. Albe~to Ramirez Santa.ó, pasen á Ilervir los destino9 ' D. Elceario Benot Rubio, ascendido, de la Plana Mayor de la
que en la mISma se expresan. . • • t brÍl;mda de tropas de Sanidad Militar, á la plantilla da
DA real orden ~o dIgO á V, E. para su co~ocImIento .y ~ la Comisión liquidadora de laa brigadas!'1anitarias de
demás efe?tos. DIOS guarde lÍ V. E. muchos anos. Madrid' Cuba y Puerto Rico, en pla~ de médico primero.
19 de abrIl de 1902. lt Enrique Otero Sendín, del Hospital militar de Cauta, al
WUUB 14.0 terció de la Guarqia Civil, en plaza de médico
primero.
Médicos primeros
D. Ramón Ramos Herrera, aacendldó, del eegundo batallón
del regim~ento Infanteria de ValeUQia núm. 23, al mis·
mo batallón, en pInza de médico segundo.
» Albert.a Ramirez Santaló, de1.14.o tercio de la Guardia
Civil, á la cuarta sección de la primera compañía de la
lllrigada sanitaria y servicio de guardia del Hospital mi·
litar de Madrid-Carab.anchel, en plaza de médico
segundo.
Madrid 19 de abril de 1902.
E-eñor Capitán general de C8.l!ltílla la. Nueva.
miento de la r~ferida sentencia, de real orden lo digo A 1
v. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios;
guarde 1\ V. E. muchos años. Madrid 19 de abril de 1902. ;.
..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por taa
Consejo Supremo, h'l tenido á bien conceder á 108 com-
prendidos en la lliguiente relación, que empieza con Doña
María deJ Carmen BordQns y Miró, y termina con D.- liaría
de las Dolores Víllegas y Ruiz, por los conceptos que en
la misma se indican, lal!! pensiones anuales que !le les I!e-
ñulftn, corno comprendidos en lf.s leyes ó reglamentos que
S6 expresa:n. Dichas pensione~ d....berán sati~fllcerse á los
intt:resados, por la8 Delegaciones de H3~ie-nda de las pro-
Tincias que ~e mencionan en la susQdicha relación, dellde
bs fechas que se consignan; en la inteligencia de que los
padre8 de los causantes di~frutarán del beneficio en co-
participación y f:in necesidad de nueva d~cIllraciónen favor
del que sobreviva, y las viudas mientras conserv<'n BU actual
e.stado. .
Do real orden 10 digo á V. E. para ISU conooimiento y
demás .efeotos. Dios gun.rde ti. V. E.muchos años. Madrid
19 de abril de 1902.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, f!egunda~ tercera,
cuarta~ s'extp, y octava regiona••
ExcJ;no. er.: El):Wy (q. D. g.), Yen su nombre la Reinll
Regente d~l Reino, de conformidad con lo expuesto por el
C¡)fiSf>jo Supremo de Guerra y Marina en 7 del actual, ha te-
nido tí bie!! conC3dfr á lleÍ1uch Benisio, y Aixa Jamina Meda-
ni Sabara, viuda y huéfanareapectivamente del Eoldlldo de la
Compañia de Moros efe' esa pll'i.z~, Jllmín Ben Medani, qult
fulleció al 80 de mayo de 1889, la pensión de Afriaa de m~dia
ración equivalente á 7'50 peEetas mensuales y á la mitad de
esta suma fn concepto de aguinaldo por el mes de diciembre
de cada año, lÍ. la primera, y á la mitad de dichaR suml1S en
el expresado concepto, á la segunda, á partir ambos ben~fi­
cías del dla 10 de enero de 1897, qua son los cinc') uños de
atrasos que concede la vigente ley de cont"bilidarl por ha-
liarse oompren'lidas en el reglamento de 20 de agosto de
1878; las cuales pem;jones se abonl*.rán á las intere"adlls en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz, á Ja v'"luda
mientras con¡;el've tal estado y resilla en las pos>sion~8 de
Afric8, y á la l,nérfantl, haBta el dia 10 de julio da 1901 en
que cou·triJjo matrimonio.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demós efectoa. Dios gnarde á V. E. much'Js años. Madrid
19 de abril d3 1~02.
Sf;f,or Oapitán general de C.astilla la Nueva.
Señor Presidenta del Consejo Supremo de Gu~rra y Marina.
le corr~ponde con arreglo á la ley de 25 de junio d~ 1884, la Clases Pa~ivas, á partir de 21 de enero de 1~OO, dia Biguien
cual pensión, se abonará. á. la interesada por la Pagaduría de l te al en que contrajo matrimonio BU c1tada hermana Doña
la Dirección general de Clases Pai'1ivas mientras permanezca ¡ Isabel Teresa. . .
soltera, desde el 20 de junio de 1901, siguiente dia al del óbi· i De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimi.ento y de-
to de su madrastra, con dedución·de las pagas de tOCllS que 1más efectos. -Dios gUli'rde á V. ·E. muchos años. Mitdlid
en importe de 450 pesetas le fueron conoedidas por real orden ~ 19 da abril de 1002.
de 30 de abril de 1865. • •• I
Da orden de S. M. lo dlgO á V. E. pll~i\ su conOCImIento y 1 Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
demás efectos. - Díos gl1ar.:\e á V. E. muchos años. Ma· I . .' r, •
drid 19 de 8bril de 1902. " Señor Presldente del ConstJo Dupremo de Guerra y Marlna .
WEYLER
~
I
t
. .--..- 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina \
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el ;
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del corriente me!'!, i
ha. tt>nido á bien cGncedet á D.ll. Vidala Martin Putnte, en 1
participaoi~n con BU entenada D.& Concepoión Revilla de la 1
Rosa, la pensión del Montepío mUitar de 470 pe~etas anUft· ~
les á que tienen derecho, por estar compreudidilll en la ley;
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm 278), en concepto de viu- ~
da de 18s segundqs nupcias y huérfana, respectivamente, del ~
primer teni.ente de la escala de re'lel'Vll. de Infauteria D. Ma- 1
nuel Reviila Barcenilh¡ 1a cuul pensión se satisfará eula De- 1
legación de HalJienda de la provincill de P:llencia, rlt'sde el j
22 de septiembre de 1901, niguiente dia ftl del fallecimiento}
del ca.uennte, en la forma que ee expresa: la mitad á la viu-'- ¡
da míantras conserve BU actual estado, y la otra mitad á la ~
indioada huérfana, interin permanezca soltera, y por mano 1
del tutor que la represente; acumulándose la parte del bene· i,
ficio de la qne pierda su aptitud legal en la que la conserve:
lIin n~ce8idad de nuevo señalamiento. Al propio tiempo, es ;
la voluntad de S. M, se manifieste á las interesadas, que ca- : Sefior Comandante general de Ceuta.
rec¡;n. dQ derecho á bonificación por 108 servicios qua prestó i
en Ultramar el ref"rido ofioial, en vista de haber ocurrido su j S.ñore!! Pre&ir1ent. delCoUll&jo Supremo ds Guerra y Malina
fallecimiento después de cesar diahas bonificaciones. I y Capitán general de la segunda región.
De real orden lo digo á· V. E. pft.ra su conocimiento y ,
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli. Madrid 11
19 d~ abl'il de 1902.
5WlliYLlm i
Be~or Capitán general de Castilla la Vieja.. . . i
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. !
. . I
' . . . ...:¡ . '1
Excmo. Sr.: .,El Rey (q. D. g.), Yen BU nomb.e !a Reí- :
na Rt'gante del Reino, de acuerdo con lo informlldo por el ;
Conaf'jo Supremo de Guerra y.Ms.rina en 9 /l@ este m~s, ha .
tenido á bien disponer qu.e la pensión de 650 peBetas anua· ile~, .que por real orden de 29 de septiembre de 1886 fue trans- 1Inntlda á D.III8abel Teresa, D.s María de los Dolores, Doña,
Maria del Carmen y D.a Antonia'fiaro Val, huérfanas del í
celador de fortificación de segunda clase D. Manuel Haro 1
Cueeta, y qUli en la actualidad se ht']la vacante por ht<ber .
contraido matrimonio en 20 de enero de 1900 la D.a Isabel ¡
Teresa, en la que por pérdida. de la aptitud.lE'gal de sus her· I
tnanas recayó el total del beneficio, sea transmitida á su her'· 1
~a.no. D.a María de los Dolores Haro y Val, que se ep.ouentra l'
"luda desde el 20 de enero de 1893 sin disfrutar derechosp . I
1as.l:tos por 8U marido, y á quien corresponde fegón la legis- l
anIón vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanez- ¡
ca en tal estado; en la Pagaduría de la Dirección ~n.eral de ¡
A
, i'
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Exomo. Sr.: El Ray (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Rl'gente del Reino, de conformidttd con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y :Marina en 23 de septiembre
próximo pasado, 3 de enero último y 7 del actual, ha tenido
á bien conceder ~ Josefa Blanco Lladó, la pensión de media ra-
gión de Aftiolt Ó sean 7'1)0 pesetas al mes, y á ~U8 hijol!l Sal-
vádora, José y Rhfaelllarín Blanco, un cuarto de ración ó
sean 3'75 pesetas también al mes á cada uno de' ellos, y la
mitad de dichas cantidades, por navidad de cada afio como
aguin»ldo, á. que tienen derecho, con arreillo al reglamento
de 20 de agosto de 1878, en conc!pto de viuda y huéfllnos
respectivamente del mÚBico de pl'imera clase, retirado en esa
plaza, Pío Marin tMmez; las cuales pensione'3 se satisfarán á
los lnteresado~, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cád.iz, desde el 5 de abril de 1901, á la viuda mientras
conserve este estado, Ala huérfana Salvadora, interin sea sol·
terA, y Á los hnér:l'anos José J Rafael; hasta el 11 de septiem-
bre de 1906 y 20 de enero de1914:. en que respectivamente
cumplen los 17 años, cesando antes. si obtienen plaza en el
Ejército ó sueldo del'Estadopor otro concepto.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento '1
damas efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afíOl!. Ma.
drid 19 de a.bril de 1902.
Selior Comandante general de Ceuta.
Señores Prellliden~;8 del Conllejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regenta del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien confirmar el señalamiento de
haber provisional que se hizo al jefe. oficialás é individuOlt
de tropa comprendidos en la siguiente relación, que princi-
pia con el coronel de Caballería D. Eduardo Bertriin de Li. "1
Sancho, y termina con el carabinero Timoteo Valdemoros 110-
rano, al expedirseÍes el retiro para los puntos que se indicaú
según las reales órdenes que también se expresan¡ asignándo-
les en definitiva el sueldo mensual que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos consigui6ntes. Dios guarde á V. E. muchos at\<ll.
Madrid 19 de abril de 1902.
WIlYLBll
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
Señores Capitánes generales de las regiones é islas Baleares.
22 a.bril 1Soa
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De,.,.gll.ctonrc,
dll Hacienda en 'lue
le cOD~ignóell:'1tgo
Puntos en que
re~iden
o
-1-----1
i ~pagadn.ría de ;~t Di·:¿¡~Iadrid. ••••••. recci,jn geneIltl de
I Cla!:'~B PasiHlil.
2!Barcelona••.••• ¡BarCelona.
2\Tarragona.•••••. Tar;~gGna.
; fPagadtuía de h~ DI·
2lMadrid. ,...... rección general de
• Clases Paslvr:.s.
21
I
Santallder•••.•• Santander. .
2 Torre del Cnu¡po Jaén.
] ,Mon.teagudo. o·.. Soria.
21'Ger~mn Ger?nlL
2 I:.énda......•.. Lé1'lda,
2 Jerez , 0ádiz.
2IBolea HuesCl'.
~ Guadll:ajara.••. ~u~da);\jllra.
~iZarngor.a•••.•• Zaragú.A.
2lMavienadeAlcor SevUla.
2 Benamuj! ...•.. Córdoba.
\; Roquetas •....• Almer!a.
~"'Málaga••••.•.• Málagu.2!Ahlgal de los
Aceiteros .••.• Salamilnca.
, Almerh\ ...• o •• Almería.
i5 ¡Pedrof'a del Prin·í cipe ..•.•..... BurgOf!.
O:'..¡OViedo .•• , .... Oviedo.
~ pagad1.l:da de 'ia DI·01IMadrid ••••.• •• rección genbral deClas;,;is PaIIlv(ll.
o: Sta. Clara -le
Abedmo . . • • .. Zamor,'.•
01 San St:bnetián •• GUiplÍ?coa.
O'; Oastelinovo•••• Castelbn.
}
pagadllría de 11\ Di·
O¡ Madri·l........ reccÍl.>n general de1 Claf:~s Pasl->1\9.
o:¡COriPO••••...•• Sevilla.
01 Segovia •••.•.•• Segovia.
01 Figuer!1s .••...• Gerone,.
O] PalentJla••..••• Paleneta.
~ Admón. especial de01 Vitoria........ Hacienda ae Ala-va.
01 Palma ..••.•••• Baleares.
0]1 Mataró •......• Barcelona.
01 'Santander•..... Santander.
01 Jaralz ..•...... CácereB.
01 Chavaler Sorill.
01 Imón Guadalajara.
01 ElchedelaSlerra Albacete.
01 Oádiz Cádlz.
2 Sevilla •...••••• Sevllla.
02 Oalatllyud•••••• Zarago:>ll.
t
Pagadllria de la Dl-
02 Madrid...... . • rección genel:1I1 de
Clas",!! Pasivas.
02 Sevilla.••..•••• Sevilla. .
02 Bujalance..•.•• Córdoba.
02 Motril......... Granada.
02 Grafién •......• Huesca.
02 Tarragona•..... Tnl'ra~ona.
'jVillanneva de 4-dmÓll. especial de
2 Alzeva........ Hacienda de Nava.
rra.
2 MediDl:\ del eRID' .
po '. Valladolid.
02 Sta. Olalla de
Bureha ••••••• Burgo!!.
02 Hnelva •••••.•. Huelva.
02 Frades de la Sie-
rra •.•••...••• Salamanca.
02 Sorla . • • • • • • . •. Soria.
02 Hueha .•••..•. Huelva.
O'¿ Gerona .••..••• Gerona.
02 Hontalvilla •.•• Segovin.
Q2 Barcelopa•••••• BAtC0lona,
-,
8eñalamienlil Fechas de las ¡ea1~ Oldenes
ArmaN Ó cU"rpo~ nefinitilo por' las p se lel;fle se les asigna concedió ¡! reliro
N01Illll.ES DE 1,01! INTERll:S.mOS Empleos á que
pertenecen
PesetaR Dio. Yes AñCta.
--
- -
D. Edc~~~~. ~.e~~~~~ .~~ .~.I~.•~ ~~~~ ICoronel •••• : Caballería...... 662 60 18 febrera •• 190
) Juan Pucurul Ojea •••••••••• Capitán••••. Infantería••••.• 100 ) 13 ídem •••• 190
) Manuel GlIll'ido Llamas•••.• 1,er teniente
E. R•••••• Idem •••••••••. 16S 75 29 enero, ••• 190
) Fructuoso Nieto Calzada••••• Otro E. R••. Idem ••.••••••• 187 60 16 Iebre~o .. 190
" José Saudí Mirones .......... Otro E. R ••. Idem •••..••••. 168 71> 28 enero .••• 190
Pedro ArentIB Galán............ Sargento•••. G~ardia Civil.• 100 • 21 febrero •• 190Lázaro Beltrán Escalada•.••.••• Otro•••••.••. Cabiall&ría•••••• 76 » 22 abril ••.• 190
Santiago Balagué González•••••• Otro•••••••.. Carabineros •••. 100 ) 22 febrero .• 11/0
Bartolúmé Cosc Lérlda.......... Otl'O •••••••• Idem •.••.••.•. 100 ) 27 enero .••• 190
Juan Castillo Martinez.......... otro........ Guardia Civil.. 100 I 2] febrero .. '190
Mauuel Cardoso Pineda•.••••••• Otro........ Idem ••••.•••.. 100
"
~1 ídem .... 190
José García Escribano••••••.••• Otro........ Idem .••••••••• 100
"
2] ídem •••• HIO
Bernllbé Mayol'al Chapestro•.••• Otro........ Infantería ...... 75 .. 19 ídem •••• 190
José Manzano Canaleda......... Otro ........ Guardia Civil •• 100 -. 21 idem .... 190
Juan Martín Fernández••••••••. Otro•.•••... , Iilem •••.•••••• 100 ~ 21 ídem •••• 190
Juan Martín V'alverde.......... Otro........ Carabineros •••. 100 ) 27 enero. '" 190
Pedro de los R"yes Sánchez..... Otro•••••••. Idem •••••••••• 76 ) 27 ídem •••• 1110
Julián Slmal Tomé•.••••••••••. Otro •••••••• Idem ••••••••••. 100 ) 22 febrero •• 190
Onofre 8ánchez Fernández...... Otro••••,•••• Guardia Civil.. 100.
"
21 ídem •••• 190
Alejandro Sáinz Adan .......... Otro........ Infantería...... 100
"
16 Dial:!!O ••. 189
Dámaso :Marin Expósito•••••••. Músico de 2.'~ Idem •.•••••••• 46
"
28 novbre••• 19
DeogracIas González García••••• Cabo ••••••. Guardia Civil •• 28 13 21 febrero •• 19
Jerónimo Amigo Almeida....... Carabinero•. Carabineros•••• 28 13 27 enero •••• 19
Doroteo Barrios Manzano•••.••. Otro........ Idem ••.••..•.•. 22 60 22 febrel:9. ' 19
Juan Budi Campos••••••••••••. Guardia •••. Guardia Civil.. 22 60 21 ídem .•.• 19
Aquilino Bernal Rodríguez••.••• Otro .••••••• Idem •••.•••••• 28 13 21 ídem .... 19
FederIco Basabe Tomás•••.••.•• Otro ........ Idem •••••••••• 28 13 21 ídem .... 19
Mateo Bll.rreras Tellado••••••••• Otro ........ Idem .•••.••••• 28 13 21 ídem. oo' 19
Antonio Blanch' Isern•.•.•••••• Carabinero. Carabineros ...• 22 .1)0 27 enero .••• 19
Tirso Cacho Ordófiez............ üuardia...•• Guardia Ci vil. • 28 13 21 febrero •. 19
Felipe Certafé Izarra•.••••••.• • Otro........ Idem •.••••.•.. 28 13 21 ídem .••. 19
Moneerrllte Coll Pou... o •••••••• Carabinero.. Carabineros .••• 22 1)0 27 enero .••. 1\)
Manuel Caeado............ ~ .••• Otro ........ Idem .......... 2!l 13 27 ídem •••. 19
Joaquín Cervera Rucabado...... Guardia •••. Guardia Civil. o 28 13 21 ff'brefO " 19
Angel Conejero González....·.... Otro .•.•.••. IIdem ••••.••.•. 22 líO 21 ídem .... 19
Plácido del Campo Arribas•••••. Otro•.•••.•. Idem ••••••••• 22 60 21 ídem •.••. 19
Valentín Cardava Mulloz..... '••. Otro •••.••.. Idem.·•.••••••• 22 60 21 ídem .••• 19
MaUae Díaz Játlva••.•••••••••• Otro:., ..... Idem ........... 28 13 2] lde.Ql.... 19
Genaro Domín¡uez Carballo..... Carabinero.. Oarabineros .••. 22 60 27 enero ..•. 19
Valentín Expósito Expósito., ••• Otri>•••••• _. Idem ... - .. ·.••. 22 60 22 febrero. 190
Mariano Encarnación Gracia•••• Guardia ••.• Guardia Civil••. 22 1>0 21 ídem •••. 1~
Antonio Fernández Sieua••••.•• Otro ..••••.. Idem••••• , •... 22 60 21 ídem .••• 19
José Fernández Parejo.......... Carabinero•. Carabineros •.•• 28 13 27 ('nero .•.• 19
Antonio Fernández Granados... Guardia•..•. Guardia Civil •• 22 60 21 febrero •• 19
Valentin García Prieto Carabinero •. Carabineros .... 28 13 22 ídem .••. 19
Indll.leclo Gontález del 'ri¿;¿ :::; Guardia..... GUllrdla Civil .•. 28 13 21 laem .••• 19
Lorenzo Gallofré Vallbey•.••..• Carabinero •. Carabineros ..•. 22 líO 22 ídem .... '19
Eladio Gll.rcía Sanz ...••••.•... Otro ........ Idem ...•.••... 28 18 22 ídem .... 1~0
Adrián Gamazo Marín •••.•.••. Guardia•...• Guardia Civil .. 22 60 21 ídem .... 190
¡osé García Pérez•••••••••••••• Otro•.••••••' fdem ••••••.••• 22 60 21 ídenl •••• 19
AntO»:lo González Obando•••••• Carabinero .. Carabineros ••.. 22 líO 27 enero .• , • 19
IgnaCIO García Hernández •••••• Otro •••••••. Idem •..••••••• 28 18 27 ídem •••. 19
?,yetano Hernández Vallejo ••• Guardia..... Guarllia Civil .. 22 60 2] febrero •• 19
osé Hernández Aceituno •••••• Carabinero •• Oarabineros .••• '28 13 27 enero. , •• 19~lvaro Incógnito Incógnito •• ' •• Otro .•.••••• Idem •.•••••••• 28 13 22 febrero •• 19
anuel Jimeno He á Guardia.. ... Guardia CiviL. 22 líO 21 ídem .... 19}'ed i TU n ........
. er CO López Ojeda •••••••••• Otl"Q t " , •• t t. Idem., •• , ••••• , 22 150 21 ídem "" 19
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'1 '. &~a1alíii~to Fecha de las riales fulanes
Armas ó cuerpos déli~ivo por las que se les DelegacIones~ne se les a8i~a concEdió el reliro PWltoa en que
KOllilRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que de HacIenda en que
resIden
llertenecen ee consIgnó el pago
Pesetas Cts. Dla Mes Año
- -
. {Admón. especial de
Romualdo López Fernández •••. Carabinero •. Carabineros ••• ~ 28 13 22 febrero •• 1002 Bllhao. . . . . . • • • Hacienda de VIz-
caya.
Guillermo Monroy Mor:11. •••••. Guardia .••• Guardia Civil. • 28 13 21 ídem ••.• 1902 Souseca •..•.•••• Toleuo.
JOllquin ]\If,.linés C:18ant. ...•.•. Cr.rabinero .. Oarabinel·os .•.. 22 50 22 ídem .... 1902 Tárbena •....•. Alicante.
Francisco :Martín Bautilita •••••• Olro •••.•.•• Idem .•••••.... 22 50 22 ídl;!m ••.• 1902 Barcelona.••.•. Barcelona.
Agu!ltiu Morán GÓlLez •••••••.. Guardia •.•. G"ardia Civil .. 22 60 21 ídem •••• 1902 Pueblo Nuevo. Córdoba.
J08é )farí Torre!! .••.••.•.••••• Ca,abinero •. Cll.·:ablneros••.• 28 13 27 enero .••. 1902 S••ToRé de Ibiza Baleares.
José Mllrtínez Cardona •.•.•.•.. Otro ..• , •••. Idem ..•..•••.. 28 13 27 ídem .... 1902 ,~. Feliú de GuI-
Jesé Núfiez González .•.•••••••.
xols.: .•.••.•• Gerona.
Guardia •••. Guardia Civil .. 28 13 21 febrero •• 1902 Puente Dura •.• BUl'gGs.
José Navarró Polo ............. Otro........ Idena .•·••••••.. 22 60 2l ídem .... 1902 Bubieroa. • • •• •• Zaragoza. .
. tagadUría de la Di.
Julián Ort-ega Mufioz........... Carabinero•• Carabineros •••• 22 60 22 ídem •••• 1902 Madrid. .••••. • rección general de
Clases Pasival!.
J ullán Ocarlz GÓmez........... ldeml·········· 60
' tdmón. especial de
OtrCh ••••••• 22 22 ídem .... 1902 Allo .•...•• ,... Hacienda de Navl\·
27
rra. .
A.ntonio Oliv<'rll Rivera ••••.••• Otro •.•••.•• Idem .....•.•.• 22 60 enero •••• 1902 Revillil•••••• ~ • 'js.evma.
Seb!\stián Ortiz Sánchez ••••.••. Otro........ Idem .......... 2:1 '60 27 ídem •••• 1902 Gandía •••••••• Valencia.
J08é Pujul DanieL ............. Guardia ..•• Guardia Civil.. 22 50 21 febrero •. 1902 !:lalt • • • • • • • • . •• Gerona.
22 60
Admón. especial de
Florenclo Pérez Herrero .• " .••. Carabinero•• Carabineros.... 22 ídem •••• 1902 Baracaldo ...••.• Hllcienda de Vis·
Guardia Civil .. 22 50
caya.
Rafael Prieto GÓmez .•••.•••••• Guardia .••. 21 ídem .•.. 1902 Córdoba •••..•• Córdoba.
Juan Poveda Rodríguez ••••..•. Otro ••.••••• ldem •••.•.••.. 28 13 21 ídem .... 1902 Albacete .•.•.•. Albacete.
Daniel Perel'a Felipe••••.• , •..• Otl'O....... ldem •••...•• ·.• 28 13 21 íde¡n .... 1902 Higuera de Var-
gas•.•.••••••. Badajoz.
Félix Reyes Riesgo ••.••.•••••. Otro•.•..•.. ldem •.•....... 22 50 21 ídem .••• 1902 Córdoba ....••. Córdoba.
Francil'co Rodriguez Chamizo... Otro ..•...•. fdlo'm .......... 22 60 21 ídem ...• Hl02 P,mlajoz.•..••.. Badajoz.
AIE'jandro Ramos Rodriguell •..• Ca·rllbinero •• Carabineros•..• 28 13 22 febrel'o .. 1~02 Gijón.......... Oviedo.
E!ins Rodrfgnez 'López •••.••••. Olro .•.•.••• Idem ........... 22 50 27 enero •..• 1902 Avilés ......... Idem.
Farm!n So11 Coutreras ••••••••. Otro•.•..•.. Idam ••• ...... 22 60 27 fdem •.•• 1902 Baredona...... Barcelona.
50
tdmóll. 6apecial de
Andrés Santos Ruiz .•••••••• '.' . Otro ........ ldem .••..••••• 22 22 febraJO •. 11102 Bilbao. • . • • • • . . Hacienda de Vlz·
. CI\)'a.
EzoqlllellSeisdedoB Diell •••.••.•. Otro........ Idem .•••...... 22 ¡¡o 27 enero •••. 11)02 Jaca ••.•••••••. Huasca.
Juan Tamame Martln •••••• ',' .'. Guardia •.•• Guardia Civil.'. 22 60 21 f",brero •. 1902 Villafranca del
Panadés .••••• Barcelona.
José Tejada Ortlz.............. Otro••..•••. Idem ••••••••.. 22 60 21 ídem •••• 1902 Zafra .••.•..... Badajoz.
BllIdomero Timón y Timón ••••• Otro•.•••••• luem .......... 28 13 21 ídem •.•• 1902 Vlllanueva de la
Vera..••. ,.••.. Cáceres.
Quintín VIdal Bércedo •• _•••••. Oiro ..••.••. ldem .••••••••. 22 60 21 ídem .••• 1902 Vlllasandino ••• Burgos.
, ,,{Admón. ellpeclal de
Timoteo Valdemorcs Moreno•••• Carabinero .. Carabineros•.•• 22 60 27 enero ..•• 1902 Valearlos...... Hacienda de Nava·
rra.
I
MadrId 19 de abril de 1902. WEYLER
Excmo. Sr.: En vists. de ia instancia promovida, con fe·
cho. 9 de enero último. por el primer teniente de Ir..faatería
(E. R.), D'. Pedro Soto Prada, en flúplica de retho, con arreglo
á l. ley de 8 del miiilmo mes (C. L. núm. 26), el Rey (que'
Dios guarde), y fn fU nombre la Reina Regente del Rtlino,
. de llcuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Gue·
rr& y Marina en 7 de abril corriente, se ha servido diapomr
que el referido interesado sea baja en el cuerpo á que perte-
nece, por fin del prefeate mea, y pase á s)tuaéÍón de l'totirado
con lal:'\ ventnjllB de dicha ley, asignándole, en dtnnitiva,
como haber paeivo. loa 90 céutiroos del Eueleo de su empleo,
Ó EeaD 168'75 pe~etas mensuales, qu~ pl'lrcibirá, desde el día
1.0 del próximo mllso, por la Habilitación correl!Jpondiente
de 1a. primera rell!:ión, en la f"rmll, que determina la r( al orden
de 29 del oitado mes de enero (O. L. núm. 36), ·hasta fin de
l!E'pti~mbre de 1910, en qne, por cumplir el 17 del mismo la
edacl ~e 60 tlñOB, prevenida en dicha ley. confDrme a lo de-
terminado en la real orden circular de 19 de febrero último
(C. L núm. 46), para obtener el retiro f!lIZOSO, pasará. afign-
rar en la nómina de ClaBes Pasivas de la provincia en que
J:eeida, con el miemo baber menllual de 168'75 pel3etllB.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para en conooimiento .,
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos afios. Madr~d
19 de abril de 1902.
WEYL1!:B
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•
. Señores Presidente del Consejo Supremo de auarre. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SECC!ÓN DE INS'J.IB'O'CCIÓN l' nECLtl''1'AKIEN'1'O
REDENCIONES
Excmo. Iir.,: B:allandofie justificado que l~s reolutaB del
reemplazo de 1901, que figuran en la siguiente relaoión, están
comprendidos en la real orden circulár de 9 de enero último
(D. O. núm. 6), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ~eha ~erviiQ diaponer que ae deVu"l,,;D
WEYLER
la Nueva, Cataluña,
demás efe:lt03. Dios gUl\l'ne á V. E. mUGhos años. Madrtd
19 de abríl de 1902.
22 abriÍ 1902
S3ñores C'l.pit:meil W3nerales de Castilla
Galicia é islas Baleare~.
conocimiento y Señor Ordenador de pa.gos de Guerra.
BeUwión que Se cita
D. O. núm. 88
-
á 108 i~teresadoB las 1.500 pegeta~, con que reilpeotivamente 1
se redimieron del ¡servicio militar activo, según las cartas de
pago expedidas en las fechas, oon 108 números y por la9 De-
legaoiones de Hacienda que en la citada relación se expre·
san.
De real orden lo digo. á V. E. para BU
WEYLDMadrId 19 de abril de 1002.
-
cUPO FECHA Kúmero DelegacIonesde la rcdención dc la de Hacienda
NO:MllRES DE LOS RECLUTAS Zona carta que expidieron
Pueblo Provincia D1a Mes Aüo dep~go las cartasde pago
--
Ff'rnando de Jos Ríos Baldivia•. ~rsdrid.••• ~ •••••••••.• Madrid .... \fadrid, 57. 26 Ilctubre . 1901 157 \f8drid.
Manuel Cahallero Caballero ••• , Puebla••.••.. ', ••••• ~ •. B"dlljoz•••. Zdra...... 28 sepbr6. 1901 3R Badajoz.
Ctlyeteno Parra Busto .•..•.• l • Vil1alba............... Iclem ...... I..-l..m •...•. 27 idem ••• 1901 25 ldem.
Joaquin C!lUIll'CO Peña..••••• Fuente de Cantos •.... , Idem ...... [clem•... ,. 29 octubre. 1901 12~ lrletrl.
Jo~éObllDdo.MonterodeEsp'ino~aPuente Maestre •..•..•• Iclero ••.•.. Idem .•••.. 21 ¡;epbre •. HlO1 245 Idem.
Miguel Ortiz Ri vero ......••... Barcelona ••••......••• Barcelona.. Baroelon&
núm. 60. 20 Hetn .•. 1901 182!} Barcelona.
Enriqufl Olivar Turull.•....•.. Sabadell............... Idem ...... \1atllró..•.. SO 1dem •.• 1901 24 Idem.
Eusebio M.uja.! Torué. , ........ Barcelona .....•••••••. ldero .••••. Barcelon 3
núm. 59. 2 enero •.• 1902 96 Idem.
JO!!' Mucé Amat ............. Fontrubi. ....••.••.•.. Idem ••.... VíllafI'!lDca 28 sepbre •• HlOl 213 ldem.
JOBé Malvbt B(}sdella: ......... Barcelona ..•...•••...'. Idem ..•... B!1rcelon II
núm. 60. 28 idem •.. 1901 2775 Iclem.
Am\\deo .l\Ialet EoIdadell •.•••.• lJem .......••......•. ldem...... Hem, 59•.. 25 octubre. 1901 2162 Itiem.
Ernesto Orl!olich Roca ••.••.••• Idem ••......•..•••... Idem .•..•. ldero •••••. 11 id~ro .,. 1901 92911:em.
J uon Marsal Olhé ....... ... . Idem ................. Idero .••... Idem ....•. 30 idem ••. 1901 2988II·¡l'm.
Salvador Plllmadtl BofaruH•.... Idem ••....••••.••..•• ldem ..•... ldem, 6O•.. 30 idem •.. 1901 27\:l1I Idem.
Alt'jandro Fome PortaBa ...... :-1a11 Baudilio ........•. Idem...... Villafranca. 4 enero •.. 1902 104 Idem.
Leopoldo Pinar Floricurt ...••. Barcelona ....•........ Idem ...... Barc'elona
núm. 59. 31 octubre, 19"1 2660 Bem.
Jaime Prat Lluch •...•••••.... [dem ......•••...•.... Idem ..•... Idem ....• 30 sepbre. 1!-01 2237 Id!:m.
Juan Roset Roselló ..••••••.••. -la lita Coloma.....••••• Ttlrregona.. Villufranca. 26 idem .•. l!-JÜl 221 Tarragona.
Ramón M"Rtre Gtlrdga ••.. , .... Vespe'lIa •..•.•.•••.... ldem .•.••• Idetn ••••.. 30 id~m .•. 1901 1101 IrIem.
Juan Montsf!rrat FJg~erola••... Aigua.muroia ••.•••••. Id ro ...... Iclem •..... 30 id6m .• , 11101 80 1Iit·m.
Rllmón Díaz f'í'tz •....•...••.. Bl'gonte••••••...••.•.. Lugo... " Lugo .....• 20 {¡1em ••• 1~01 562 Lu.go.
JnsÚB IgleslREl Nf'greirtl......... Bujan...•...•..•.•.••• Cortlr.'8 .•.. "untiago _.. 27 idem •.• 1901 135 Coruña.
Justo AIlIDl'o Pérez.•.••.•.•.•. VaJle de OroA •...•..••. Lugo ..... Lug,) ••.••• ~O lrtero ..• H~01 655 Lngo.
J UBn B¡ureira Prado.••.•.••.•. Lug"o ...•..••.. , ••..•. [dero ...... Idem .•.•.. 2ü idem ... 1901 554 Idem.
~uan Arbol)Q Escales ••••..•.•. Fornalutx •.••.•..•..•. Baleares ... Baleares.... :'.0 idem ... 1901 88 Baleares.
Adro LJiterllB tiuXH"¡a .••••.•.. San Servero •.••••••••. [dero ..••.. Hfm•..... 14 octubre. 1\:101 124 ldem.Ba~toloméMayol R.lIes~r •...• Fornalutx •..•.•••••.• Idem .•.... Idem ....• - 2f ".... pbre.. 1901 'í~ {;lem.~u~llermo l\fotitís Mora¡roes••.. Palma .......•.•••.... Idt:m ...... I·lem ...•.. 30 Hem ..• 190 10H [d~m.
h~Illermo Mayol BaJle~ter ..••. FOfnalutx ••..••••.•••. [.il1m ...... Idem...... 2~ i-iem .•. 1$lOl 71 Idem.
VIcente Torres Siinchez•••..••• Ibiza. .•••.•••....•..... ldem ...... Idem..••. b ídem ••. 1901 ) Aominiptra·
Ignacio Picoruell Romaguera ••.
cion Ibiza
Palma ......••.••••.• , ldem ...••. Idem•..... 3L' ídem .•. 1901 973 Baleares.
.-
¿CM2"
a001Ó:l DE AatJ1qTOS 'GlNEioALJiI
CRUCES.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 18 de tnllrzo último, promovida
por el el'oribiente <le segunda cla~e del cuerpo ·Auxiliar de
Oficinas Militllres D. FranciscG Garrido Sánchez, en súplica
· de pen¡;ión por acumulación de treEl"CrUCes del Mérito Mili·
· tar con distintivo rojo, una de ellas pensionada con 2'50 pe·
setas .mensuales que posee, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre
la Rema Regente del Reino, teniendo en cuenta lo dispuesto .
en el arto 49 del reglamento de la Orden. se ha servido con.
ceder al recurrente la pensión mensual de 5 pesetas, que le
,corre!.'ponde por el expresado concepto.
De real orden lo digo á· V. E. para I!!U conocimiento yld~ efectos. Dioa guarde á V. E. rouchos años. Madrido de abril de 1002. .
WlllYLBB
·Sefior Presidente d~ la Junta Consultiva de Guerra.
8e~01;'OrclenadQ;l: de pll¡oa de Guma. .
•Excmo. Sr.: Vista la instancia qr.e V. 1ll. cUrsó á este
Miniaterio con su oficio de 2 de} actual, promovida por el
soldado licenciado Arturo José Agustín, en súplica de relid
y -abono, fuera- de filllS, de la pemión menaual de 7'50 pf89' .
1a5, anexa á una cruz del Mérito Militar Ctm 'distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre·la Reina Regenta
del Reino, se ha eervido :;~ceder á los deseos de.! recurrente y
disponer que la referidap€nsión le. sea satisfecha por la De-
legación ~e Hacienda de Lérida, desde el dia 1.0 de julio de
1897, me¡;; siguiente al de BU baja en elltjércib.
De real ordan lo digo il V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dioa guade ~ V. ~. muchos 111\08. Madrid
19 de abril de 1902.
WEYLF..R
Sefior Oapitán general de Cataluña.
... ::az:¿
Excmo. Sr.: Vi!;tit la inlitnllcia qne V. E. Cl1ti:Ó á .'eta
Ministerio con su ofioió de 1.0 del actual, promoyida por el
soldado, licenciado, Celestino María Núiiez, en E'úplic-a dó re-
lid yabOllO, fUeI$ de filas, de la pen¡;ióu mensnal de 2 50
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pe~etlla, anexa :i una cruz del Mérito Militar con distintivo por el carabinero retirAdo Uanuel Sánchez Iglesilla, en súpli-
rOJo que pos:e, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re- ¡ ca de relie! y abono, fuera de fi!a.q, do la pensión mensual de
gente d;,l Remo, se ha servido acceder á los deseas del reeu· i 7'50 pesetas, RneKa tí nna cruz del Mérit:> Militar con distin·
rrent"l, y disponer que la referida per.sión le sea satisfecha, ~ tivo rojo que po<'ee, el Rey (q. D. g.), Y e11 sn nombre la
por la Del-egación de Hacienda de Sevilla. d,"sde el dia 1.0 \ Reina Regente del Reino, se ha servido nccedar á loa dEseosd~ 6n?rO próximo p9li'ado, mes siguiente al de su b:lja en el 1del recurrente, y disponer que la· referida penGión le sea 811-
FJél'Cl.tO. 1tiEfecha. por la l)elegación de Hacienda de Gerona, desde el
De real orde~ lo digo á V. E. para. su conocimiento y de- día primero de febrero próximo pal!!ado, mes siguiente al de
más efectos. DIOS guarde ti V. E. mnohos !tilos. Madrid BU baja en el Ejército. .
19 de abril de 1002. Da real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y de·
WEYLEB más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
Sefior Capitán general de Andalucía. de abril de 1902.
WEYLBB
WEYtBR
.....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Sañor Capitán geJ!.eral de Cataluña.
SUPERNUMERARIOSI Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Cónsul ge-
I neral de .Españ~ en la Habana;. cursó. á este Ministerio en 17
I de marzo prÓXImo pasadot promOVIda por el llegando te-
niente de Infantería (Il:. R.), agre¡l;ado á la zona de recluta-
miento de Avila núm. 41, D. Román Azcárate SanchidriáD
. '
en súplica de que,lar en situación de supernumerario Bin
sueldo con residencia en Matanzas (isla de Cuba), para cuyo
punto le fueron concedidos dos meses de licencia para eva-
cuar asuntos propios, por real orden de 6 de noviembre últi·
mo (D. O. núm. 248), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regent.e del Reino, se ha servido acced~r a los deseos
del interesado, en la inteligencia de que no podrá permane-
cer en dioha situación y punto más de un a60, con arreglo á
lo prevenido en la real orden ciranlar de 1) de septiembre
último (C. L. núm. 193), quedando adscripto para todos SUll
efectos á la subinspeoción de la primera r.eg~ón.
De real orden.~o digo á V. E. para 8U .conocimiento ,
demás efectolf. Dios guarde á V. lIl. muchos aiiOfl. Madrid
19 de abril de 1902.
WETIdlR
1txcm('). Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de lR de malZO último. promovida
por el soldado, licenciado, Cándido Rodríguez UUoa en sú-
plica de relief y abono, fuera. de filas, de In. pemdón ~ensual
de 2'50 pesetas, anexa á una crnz del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo que pOEee, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido accpder á los deseoa
del recurrente,. y disponer que la referida pensión le sea sa.
tisfecha, por la Pagaduría de}a Dirección general de Clases
Pal3ivss, desde el día LOdo o,gasto de 1898, mes siguiente' al
de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoé. Madrid 19
de abril de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que en 17 de mar·
zo próximo pasado cursó á este Ministerio el Cónsul general_
de Espuful en la Habana, promovida por 'el segundo tenien·
W:anEB te de la Guardia civil (E. R.), agregado ala Comandancia de
Beiíor 'CAlpitán general de Castillo la Nueva. Burgos, D. Aquilino del Barrio Ruiz, en súplica de quedar en
-111 • 4 situación de supernumerario sin sueldo' con residencia en
Excmo. Sr.: Vióta la Ínstancia que V. E. cursó á esíe Matanzas (isla de Cuba), donde S3 llalla disfrutando dos me·
Ministerio con su oficio de 2H de marzo. último, promovida Bes de licencia por asuntos propios, concedidos por real orden
por el. ~oldado, licenciado, Juan Rodríguez Luna, en .súplical d~ 25 de noviembre último (D. O. ~úm. 264), el Rey ~que
de rellef y abono, fuera de fila., de la pensión mensual de DIOS guarde), y en su nombre la Rema Regente del RelDO,
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin. i ea ha servido acceder á los deseo., del intereMdo, en la inteli-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- 1 g.encia de que no podrá permanecer en dicha situación más
na Regente del. Reino, se ha slilrvido acceder á los deseos del 1de un año, r.,on ?rreglo á lo. prevenido en la real orden oirco-
recurrente, y d18poner que la referida pensión le 13E'a !latisfe- l lar de 5 de septIembre últImo !C. L. núm. 193), quedando
cha, por 1.a Delegación de Hacienda de HUf.'lva, deede el día 1a.dscripto para todos SUB efectos ala su,bin8pección de la eexta
1.0 de octubre próximo pUf!udo, mel!! siguiente al de su baja 1: región.. .
en el Ejército. De real orden lo dfiO A V. E. para su eonoclmiento ,
De real orde» lo digo á V. E.para su conooimi~nto y de~ . demAs efectos. Dios gunrde á V. E. muahos años. Madrid
más efeotos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 19 19 de abril de 1902.
de abril de UIOl.!.
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó é. este
Ministerio .con su oficio de 31 de marzo último, promovida
por el soldndo, licenciado, Mariano Ariño Horta, en Eúplica
de relief y abono,' fuera de filas, de la pen~ión mensual de
2'50 pesetas, anexa ti una cruz del Mérito.Militar con distin-
tivo rojo que posee, el Roy (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se hR. servido acceder 6. los deseos
del recurrente1 y disponer que 111 reftlrí.dA pen!:'ión le sea sao
tisfecha, por la Delegación de Haciendáde Baradonl.l, desde
el dilll.° de noviembre de 1899, m~s siguiente al d& su baja
en el Ejército. . .
De real orden lo digo tí V. E. para 1m conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. 1:. muchO! aftos. Madrid
19 de abril de 1902.
WEYLBB
Sefior Capitán general de Andalucia.
I!'! •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí Este
Ministerio, co~ su o:aoio de 22 de marzo t\ltimo! promovida 1
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